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description Este artículo ofrece una panorámica sobre la intervención sicológica en una Unidad de Cuidado de Salud Mental. Se
definen los objetivos y las acciones terapéuticas a seguir, a través de la participación del equipo interdisciplinario y del
trabajo en red, en el que se vinculan grupos de apoyo, en particular de las familias de los pacientes que sufren un
trastorno mental severo. Los materiales y recursos empleados fueron sesiones semanales de una hora y cuarenta
minutos, por dos años de seguimiento (2005-2007). La población objeto de estudio estuvo conformada por familiares
de los pacientes con patologías diversas, que se encontraban internos en la Unidad de Cuidados Intensivos. En
cuanto al diseño, se realizó un análisis cualitativo de 100 diarios de campo, diligenciados en una matriz de análisis de
contenidos. En éste se revisaron los objetivos, los multifocos de abordaje, la metodología, las técnicas empleadas, los
procedimientos desarrollados y la retroalimentación dada en cada una de las sesiones. Los hallazgos del estudio
muestran que los trastornos mentales están relacionados con el ambiente en el que se desarrolla el paciente y con
procesos sociales complejos. También sugieren una mayor necesidad de atención al paciente psiquiátrico y a su
sistema de redes, de manera oportuna y pertinente. Por otra parte, señalan la importancia de incrementar esfuerzos
orientados a hacer más accesibles en el campo de la salud mental las intervenciones estratégicas breves de los
equipos interdisciplinarios; además, se evidencia que es apropiado un abordaje psicoeducacional y terapéutico en el
que se coordinen las acciones en diferentes niveles.
description This article provides an overview of the psychological intervention in a Unit Care of Mental Health. The objectives and
therapeutic actions to follow are defined through the participation of an interdisciplinary team and networking; it
includes support groups and, especially, the families of patients that suffer a severe mental disorder. The materials
and resources used were weekly sessions of one hour and forty minutes, for two years of monitoring (2005-2007). The
study population consists of families of patients with different pathologies, which are in the Intensive Care Unit. In
terms of design, it is made a qualitativeanalysis of 100 field day formats, and fills a matrix of content analysis. It is
reviewed the objectives, the approach Multi-Focus, methodology, used techniques, the procedures developed and the
feedback given at each session. The findings from this study show that mental disorders are related to the
environment in which the patient is developed and complex social process. They also suggest a greater need for
psychiatric patient care and its networks, timely and relevantly. By the other hand, it shows the importance of
increasing efforts to make available in the field of mental health brief strategic interventions in interdisciplinary teams, it
is appropriate a psycho educational and therapeutic approach in which the actions are coordinated at different levels.
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